



 Pertumbuhan laba pada perusahaan merupakan salah satu tolak ukur untuk 
menilai tingkat kesehatan finansial perusahaan. Seberapa efisien perusahaan 
mampu memanfaatkan seluruh modal dan aset yang dimiliki untuk mendapatkan 
tingkat keuntungan yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Asset, dan Return On Equity 
terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan batubara di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan 
batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 24 perusahaan selama 
periode 2010-2016. 
 Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling 
sehingga dihasilkan sebanyak 4 perusahaan batubara yang digunakan sebagai 
sampel dalam penelitian ini dengan periode pengamatan selama 2010-2016. 
Metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode kuantitatif, 
dengan uji asumsi klasik, uji goodness of fit dan pengujian hipotesis serta analisis 
statistik yaitu analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 20. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Gross Profit Margin, Return On Assets, dan Return 
On Equity berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan Net 
Profit Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan batubara. 
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Profit growth in the company is one benchmark to assess the level of 
financial health of the company. How efficiently can a company take advantage of 
all its capital and assets to gain a large profit rate. This research aims to determine 
the influence of Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Asset, and 
Return On Equity to profit growth in coal companies in Indonesia Stock Exchange. 
The population in this research is all coal mining companies which listed on the 
Indonesia Stock Exchange as many as 24 companies during the 2010-2016 period. 
Sampling was conducted using purposive sampling method so as to produce 
4 coal companies which used as sample in this research with observation period 
during 2010-2016. The analytical method used in this research is quantitative 
method, with classical assumption test, goodness of fit test and hypothesis testing 
and statistical analysis that is multiple regression analysis with using tool of SPSS 
version 20. The result shows that Gross Profit Margin, Return On Assets, and 
Return On Equity has significant effect to profit growth, while Net Profit Margin 
has no significant influence to profit growth in coal company. 
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